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Одной из существующих в наше время проблем является поддер-
жание дееспособности организма человека.Создание технических 
средств для восстановления дееспособности к ручной деятельности и са-
мообслуживанию является очень сложной и не до конца решенной про-
блемой. Протезы рук являются наиболее эффективным техническим 
средством реабилитации инвалидов при ампутационных и врожденных 
дефектах верхних конечностей.  
Электромиографический нанобионтерфейс основывается на био-
сигналах, получаемых с мышечной ткани человека с использованием 
наносенсоров. В большинстве случаев контактная составляющая биоин-
терфейса располагается над мышцей.  
В итоге по проведенным исследованиям будет разработан экспе-
риментальный макет нанобиоинтерфейса для управления протезом ки-
сти руки, который сможет помочь множеству человеческих жизней. 
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